









































































とされ、その後理論は、Z. ハディド、D. リベスキンド、C. ヒンメルブラウなどの建築家たちに








勾配度・Ⅳ. 移動媒体・Ⅴ. 素材・Ⅵ. 家具・Ⅶ.敷地）」を抽出した。
序 . 研究背景と目的
　第三章では、建築学、哲学、心理学、生理学、景観学分野のから斜床の有用性を示した。建築
学では C. パラン、R. コールハース、G. リン、荒川修作、矢萩喜從郎、哲学では G. ドゥルーズ、











































































イタリアのピサにあるピサの大聖堂の鐘楼であり、高さは地上 55.86m、傾斜角度は最大約 5.5 度








□バベルの塔 [The Tower of Babel]
□ピサの塔 [The Tower of Pisa]：1173～1372
□カンポ広場 [Piazza del Campo]：1280～1350
1-1-2. 斜床の変遷
1-1. 斜床空間の概要
1525-1530~1569 / Pieter Bruegel
ベルギー /画家
1563：The Tower of Babel 
“Viennese version”
1565：The Tower of Babel 
 “Rotterdam version”



































1929：The Modern Multi-Floor Garage Section
1869~1934 / Giacomo Matté 
Trucco
イタリア /建築家






























1920：Monument to the Third International
1925：Indoor Car Park
Project
























































□フランク・ロイド・ライト [Frank Lloyd Wright]
□ル・コルビジエ [Le Corbusier]
1-1. 斜床空間の概要
1924：Automobile Objective and Planetariumfor Gordon Strong
Built

























































1966：Sainte Bernadette du Banlay
Built
1971：Centre Commercial de Ris-Orangis
Project
1970：Centre Commercial de Sens
Built




1974：Réaménagement de la maison de Claude Parent
Built
2006：Le musée du Quai Branly
Built












1923~2016 / Claude Parent
フランス /建築家
1932~ / Paul Virilio
フランス /思想家・都市計画家


















※「A+U 1998:09 - オランダの今　筆者：ピーター・ブキャナン -」より
ジュシュー図書館の積層における水平線方向の乱れの分析では、転換、傾斜そして不連続性が、ドミノ断面図の批判として働











































※「Never Architecture Principe -Claude Parent, present in posterity-」より
ヴォルフ・D・プリックスは「世界は多くの人の中で、ずっと前にすでにプリツカー賞を受賞している偉大な建築家（クロー
ド・パラン）を失った。私は建築家として彼に高く評価され、常に感謝している素晴らしい友人であり支持者を失ってしまった。」
"The world has lost a great architect who, among many others, deserved the Pritzker Prize already a long time ago," said Wolf 
D Prix. "I have lost a great friend and supporter whom I as an architect appreciated and will always appreciate."

















































螺旋は、＜FUKUSHIMA LAGOON MUSEUM＞、＜MITSUE PRIMARY SCHOOL＞、＜Z＞などで用いられている。「螺旋という形
は上下方向の差異、偏差をつくるし、方向もつくるということで自然に選んだ形だったのです」という言葉に表れているよう
に、理性による分節を回避しながら、身体の様々な方向への無目的な移動を保証するには螺旋はうってつけの形態だったので




※「ZAHA HADID  ：GA」著：GAより
「クロード・パランはもっとも根本的で大胆なヴィジョンを持った建築家の一人であり、建築における直交性に対して自然の
領域へと質問し、発明の核として傾いた平面を提案し、驚くほど肥沃な代替案の基礎を提唱しました」とザハはいう。
"Claude Parent was one of architecture's most radical and audacious visionaries; audacious enough to question orthogonality 
as architecture's natural realm, and propose the tilted plane as the engine of invention and surprisingly fertile basis of an 
alternative architectural scenario," Zaha Hadid told Dezeen.






































1988 年にベン・ファン・ベルケルとカルリン・ボスによって開設された UN スタジオは、建築や
都市開発、インフラ事業に特化した活動を展開している事務所である。彼らの作品の中には「ツ













※「UNStudio Knowledge matters」著：Ben van Berkel & Caroline Bos より
Snohétta のアプローチは、建築を複雑な景観として、あらゆる次元の環境として、また身体の一部になるように設計するこ
とである。…（中略）…Snohétta は Architecture Principe に気づいていない。しかし、オスロオペラハウスは、斜めの機能
の理論に完全に触発されているようである。オペラハウスは、それが置かれている都市部の最初の変容的要素を構成している。









2015：Arnhem Central Transfer Terminal
Built
2008：The National Opera House in Oslo
Built






2013-：Lascaux IV Caves Museum
Underconstruction
Snøhetta






















MVRDV は、ヴィニー・マース、ヤコブ・ヴァン・リー、ナザリー・ド・ヴライの三人よって 1991 年




















2007：Chengdu Centre for the Arts
Project















1990-93 年まで OMAに所属し、1993 年に
MVRDVを設立する。







（右）1965~ / Nathalie de Vries
オランダ /建築家



























※「Sou Fujimono architecture work」著：藤本壮介より
一章　斜床空間の変遷



























































□エフ・オー・アーキテクツ [Foreign Oﬃce Architects：FOA]










は 1993 年から AAスクールで教鞭を執る。

















2013：Danish National Maritame Museum
Built
























L. コルビュジエ C. パラン
Z. ハディド D. リベスキンド C. ヒンメルブラウ
MVRDV B.Ingels(BIG) FOA
青木淳 妹島和世（SANAA） 西沢立衛（SANAA） 藤本壮介
R. コールハース J. ヌーヴェル
L. コルビュジエが「建築的プロムナード」としての斜床空間を提唱したのち、パランらの「斜め
の理論」が提唱された。L. コルビュジエ晩年の作品はこれまで用いられた斜路よりも幅が広い斜
路が計画され、R. コールハースはそれらの作品を引用し、クンストハル [1992.Kunsthal] やエデュ
カトリウム [1995.Educatorium]、ジュシュー図書館案 [1992.Jussieu Library] へと斜床空間を




「斜めの理論」は、Z. ハディド、D. リベスキンド、C. ヒンメルブラウなどの建築家たちに大きな






















1970,Natural Site Architectural Creation




2005,Phaeno Science Center 1999,Jewish Museum 2014,Musée des Confluences
1997,VILLA VPRO 2008,Danish Pavilion 2002,Yokohama International Terminal












































ヒ・メンデルスゾーン [Erich Mendelsohn] が設計したアインシュタイン塔での経験で不穏な感




と彫刻家 Mirice Lipsi らがアルシテクチュール・プランシプ・グループ設立し、彼らの「斜め
の機能」としての理論を体現した教会も誕生した。
1968 年にアルシテクチュール・プランシプ・グループ [Architecture Principe Group] は解散し





2-1-1. アルシテクチュール・プランシプ [Architecture Principe]（建築原理）
2-1. 建築家クロード・パラン
1923~2016 / Claude Parent
フランス /建築家















1951 28 アンドレ・ボロックにあう。彼は建築雑誌『L'Architecture d'Aujourd'hui』の創設者。
1956 33 パリに彼自身の建築事務所を設立。
1958 35 （1974年まで）「 L'Architecture d'Aujourd'hui」に努める。アーティスト集団Espaceに混じる。
1959 36 アンティーブにアンドレ・ボロックのための家を設計。
1963 40
ベルサイユにDrush house、ボワルソワにVilla Bordeaux le Pecqを竣工。
Paul Virilioと画家のMichel Carriedと彫刻家のMorice Lipsiで「 Architecture Principe」を設立。
1964-1966 41-43
ヴィリリオとヌヴェールにSainte Bernadette du Banlayを竣工。ヴィリリオと「斜めの機能」のマニフェ
ストを始動。
1962 39 パリの国際大学でイランパビリオンをAndre Blocとイランの建築家のForoughi et Ghiaiと建設。
1968-1970 45-47 センズの「Goblet-Turpin」貿易会社のためのスーパーを実現。
1970 47 Neuilly sur Seineに画家Beleaguerのための第一の斜めのアパートが竣工。
1974 51 Neuillyに「斜めの原理」によって自身の家を開発。
1974-1984 51-61 EDFのための核発電所の建築モデル開発、初めての公共建築、そしてCattenomとChoozの工場で働く。
1974-1991 51-68 パリで「斜めの機能」を用いたCarre Silvia Monfort theaterのデザインは消防署によって拒否される。
2000 77 ヌヴェールBernadette Banlay教会は歴史的建造物に指定される。
2006 83 アカデミア・デ・ボザールの研究所のメンバーとなる。
2010 87 「Commander of the Legion of Honor」を受賞。
2011 88 センズ商業センターが歴史建造物にデザインされた。
2010 87



































□斜めの都市 [The Oblique City]
2-2-2. 斜めの都市計画
2-2.「斜めの理論」の視点
0 15 30 45 60 75 90
1965：The City of Oblique























































































































































2-2-4. 斜めの機能 [The Function of Oblique]
2-2.「斜めの理論」の視点













































































































































































































…1969 年から 1975 年の間、パランは住居に対して斜めの機能を含めた計画を、フランスにおいて巡回展として実施
した。彫刻家のアンドレ・バーレイ [Andre Barey] の支援によりパランが展覧会の会場を設計する。展覧会は 11回行わ
れ、そこでは訪問者達に斜めの機能を体験する機会を提供した。パランは屋外のビデオウォールとその周辺に８つの地
面をデザインし、「斜めの建築」と題した展覧会を開いた。












■Centre Commercial de Sens（1967-1970）


















■Aménagement de l’ appartement d’ andrée bellaguet（1970-1971）



































































































































































































































































































































































































※「Folding in Architecture “Architectural corvilinearity - The folded, the Pliant and the Supple”　p11」より
ドゥルーズから導入されたさまざまな特徴はある世代の建築家の思考を活性化させた。その結果としてフォールディングは
建築的な概念として定着し、その構造的性質は明確化され、いまではデザインの基本的素養として扱われるに至っている。

























































Fig.1_ スケッチ Fig.2_ 設計プロセス


















ギブソンは肌理の密度勾配を高次の刺激変数 [Higher-order stimulus variable] と呼び、網膜
に与えられる刺激の構造が奥行き近くにとって重要であると説いた。
第三章　「斜めの理論」の展開
・生態学的視覚論 [Ecological Approach to Visual Perception]：1979

























































空間  建築  身体
著者：矢萩喜從郎
出版年：2004 年
1977：Topoestesia 1977：Topoestesia 1981：Architettura cacogoniometrica Furka Pass


























































『「養老天命反転地オフィス　荒川修作 +マドリン・ギンズ」建築文化　Vol.52  1997.4』
傾斜は建築的環境を掴むために必要です。あるいは建築的環境を掴むことを捕らえるためです。それが全てです。手の裏の
ように自分の部屋を知るためです。あるいは全体に自分のライディング・サイトがどのように分散しているかを知るためです。


























































な面を幾層にも複雑に「レイヤーにする」と彼女は言う。　　　  ※「A+U 2005 年 12 [Figural Terrain] Toshiko Mori」より





Expressions of Landscape 
-Kathryn Gustafson-
出版年：2015 年































































































































1 Kunsthal クンストハル 1992 オランダ Rem Koolhaas 美術館
2 Educatorium at University of Utrecht エデュカトリウム 1995 オランダ Rem Koolhaas 研究施設など
3 Villa VPRO ヴィラVPRO 1997 オランダ MVRDV オフィス
4 Freshwater Pavilion & Blowout (freshH2O EXPO)
フレッシュウォーター 
・パビリオン 1997 オランダ NOX パヴィリオン
5 Felix-Nussbaum-Haus フェリックス・ヌスバウム美術館 1998 ドイツ Daniel Libeskind 美術館
6 The Jewish Museum ユダヤ博物館 1998 ドイツ Daniel Libeskind 美術館
7 The New German Parliament ドイツ連邦議会議事堂 1999 ドイツ Foster and Partners 議事堂
8 Tate Modern テート・モダン 2000 イギリス Herzog & de Meuron 美術館
9 Yokohamai International Passenger Terminal 横浜港国際客船ターミナル 2002 日本 FOA 客船ターミナル
10 Netherlands Embassy in Berlin 在ベルリン・オランダ大使館 2003 ドイツ OMA オランダ大使館
11 Maritime Youth House 海辺のユース・ハウス 2004 デンマーク BIG ユース・ハウス
12 BMW Museum BMW美術館 2004 ドイツ Atelier Bruckner 博物館
13 New Mercedes Benz Museum メルセデスベンツ博物館 2006 ドイツ UNStudio 美術館
14 Nelson-Atkins Museum of Art ネルソン・アトキンズ美術館 2007 アメリカ Steven Holl Architects 美術館
15 Tama Art University Library 多摩美術大学新図書館 2007 日本 伊東豊雄 大学図書館
16 Serpentine Gallery Pavilion 2007 2007年　サーペンタイン・ ギャラリー・パビリオン 2007 イギリス
Qlafur Eliasson + Kjetil 
Thorsen(Snøhetta) パヴィリオン
17 The National Opera House in Oslo オスロ国立オペラ・ハウス 2008 ノルウェー Snohetta オペラハウス
18 Ibero Camargo Museum イペレ・カマルゴ美術館 2008 ブラジル Alvaro Siza Vieira 美術館
19 Ewha Campus Center 梨花女子大学院 2008 韓国 Dominique Perrault 大学棟
20 The MA: Andalusia’s Museum of Memory MA：アンダルシア記念美術館 2008 スペイン Alberto Campo Baeza 美術館
21 Porsche Museum ポルシェ美術館 2009 ドイツ Deluge Meissl Associated Architects 美術館
22 Rolex Learning Center ロレックス・ラーニング・センタ
ー
2009 スイス SANAA ラーニングセンター
23 Danish Pavilion デンマーク館 2010 中国 BIG パビリオン
24 Crosses Looking Point 十字架の展望台 2010 メキシコ Elemental 展望台
25 E1 “B” E1 “B” 2011 スペイン Selgascano 文化施設
26 Hiroshi Senju Museum Karuizawa 軽井沢千住博美術館 2011 日本 西沢立衛 美術館
27
KSEVT（Cultural Center of EU Space 
Technologie） KSEVT 
欧州宇宙工学技術文化センター 2012 スロヴェニア
dekleva gregoric arhitect, 
OFIS arhitekti and SADAR 
＋ VUGA arhitekti  
美術館＋文化センター
28 Farming Kindergarten ファーミング・キンダーガーデン 2013 ベトナム Vo Trong Nghia Architects 幼稚園
29 Danish National Maritime Museum デンマーク国立海洋博物館 2013 デンマーク BIG 博物館
30 Gammel Hellerup High School ガンメル・ヘレルブ高等学校 2014 デンマーク BIG 高等学校
31 Arnhem Central Transfer Terminal アルンヘム・セントラル 2015 オランダ UNStudio 駅舎














































































教育施設・研究施設：   4
オフィス　　　　　：   1
パヴィリオン　　　：   4
議事堂・大使館　　：   2
ターミナル・駅　　：   2
ユースハウス　　　：   1
図書館　　　　　　：   1
劇場　　　　　　　：   1
展望台　　　　　　：   1
文化施設　　　　　：   2






















車空間斜床空間 人間空間 内部空間 外部空間
[ 人間 ]
移動媒体
[ 自動車 ][ 自転車 ]
区別
外部区別型 内部区分型 一部内部型 統一型 貫入型























最も勾配度の高い「30%/16.7°Réaménagement de la maison de Claude Parent」は住宅であり、
素材はカーペットである。これは住宅の家具としても用いることができるパランの実験住宅であ
る。次に「16%/9.1°Sainte Bernadette du Banlay in Nevers」はコンクリートを床素材として
用いた実施作品の中で最も勾配度が高い。
次に 1990 年代以降の建築作品では、勾配が計測可能であった事例のみの図となる。最も勾配の
































19.Ewha Campus Center5.0 01.Kunsthal（外
）,05.Felix

















































































































































































No.15：Tama Art University Library
◆継承
・傾斜地・継承
No.14：Nelson Atkins Museum of Art
◆対立２
・平坦地・対立





























斜床空間が「直線型」である事例でもっとも勾配が大きいものは [No.1 クンストハル ]で 8.5°


























































































































































































































  0~10% / 0~5.7：走る、ゲームなどの軽い運動が可能
10~20% / 5.7~11.3°：座る、散歩など休息、鑑賞に適する
20%~     / 11.3~：滑る、転がるなどの斜面の遊び
◆ケビン・リンチ [Kevin Lynch]
  0~10% / 0~5.7：緩やかに見える


















































































































































































































































  0~10% / 0~5.7：走る、ゲームなどの軽い運動が可能
10~20% / 5.7~11.3°：座る、散歩など休息、鑑賞に適する
























































継承 対立 3対立 1 対立２ 対立 4















05.Felix-Nussbaum-Haus：06.The Jewish Museum：25.El “B”：
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
07.The New German Parliament：18.Ibero Camargo Museum：20.Andalusia’ s Museum of Memory：
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
08.Tate Modern：
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
10.Netherlands Embassy in Berlin
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
16.Serpentine Gallery Pavilion 2007：
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
27.KSEVT：29.Danish National Maritime Museum





敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
03.Villa VPRO：04.Freshwater Pavilion
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
12.BMW Museum：13.New Mercedes Benz Museum
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
23：Danish Pavilion：
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
22.Rolex Learning Center
31.Arnhem Central Transfer Terminal





貫入 敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
01.Kunsthal( 外 )
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
14:Nelson-Atkins Museum of Art
24.Cross Looking Point
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
地中
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
19.Ewha Campus Center
地中






延長 敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
02.Educatorium
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
09.Yokohama International Passenger Terminal：11.Maritime Youth House：17.The National Opera House in Oslo




敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
30.Gammel Hellerup High School
敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能・移動媒体
26.Hiroshi Senju Museum Karuizawa
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・Claude Parent（著）,戸田譲（訳）,斜めにのびる建築 ,青土社 , 2008
・森美術館（編者）,アーキラボ　建築・都市・アートの新たな実験 1950-2005, 平凡社 , 2005
・Claude Parent L'œuvre construite/l'œuvre graphique, HYX, 2010
・Frédéric Migayrou（著）, Never Architecture Principe Claude Parent  Paul Virile, HYX, 2010
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て【７つの視点（Ⅰ .傾斜型・Ⅱ .用途機能・Ⅲ .移動媒体・Ⅳ .素
材・Ⅴ .家具・Ⅵ .敷地・Ⅶ .勾配）】を抽出した（図８）。
























■ 四章 . 斜床建築事例の分析
4-1 分析対象・分析手順
　分析対象は斜床建築が竣工し始めた 1990 年から 2016 年までの建














































Automobile Objective and Planetarium for Gordon Strong
車空間 人間空間 内部空間 外部空間
区別
外部区別型 内部区分型 一部内部型 統一型 貫入型











張出 吊り１ 吊り 2段状家具固定安定
事例
斜床空間
継承 (1) 対立３(1)対立１(25) 対立２(1) 対立４(1)
斜床空間の形態























a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 c1 c2 d1 d2 e1 e2 e3 e4
No, 建物用途
A. 連続性 B. 流動性 C. 多様性 D. 開閉性 E. 身体性
01 ● ● ● ● ● ●●





07 議事堂 ●● ●●-
08 ●
09 客船ターミナル ● ● ●●●オープンスペース
10 大使館 ● ●-
11 ユースハウス ● ●●オープンスペース
12 ● ● ● ●●
13 ● ● ● ●●●
14 ● ● ●●●










22 ラーニングセンター ● ● ● ● ●● ●●オープンスペース
23 ● ● ● ●● ●●
24 展望台 ●●●オープンスペース
26 ● ● ●●●●

































17 オペラハウス ● ●● ●●オープンスペース







30 高等学校 ● ● ●オープンスペース

























































































床の５属性】を【斜床空間の構成要素（i, 敷地と連結空間、ⅱ , 方
































































































敷地 連結空間 斜床種別 一方向 多方向 階高変化 機能 /移動媒体
手法名 ダイアグラム 事例 詳細



































































































142%/55.0° 春分 ・ 秋分の太陽光入射角度
491.5%/78.5° 夏至の太陽光入射角度
具体例：[No.23 デンマーク館 ]
















































設計を行う。 本設計では 【連続体】 を 「連結した部分
として機能、 または相互に連続的な関係を持つもの」
と定義する。 第４章までの考察 ・ 分析から、 斜床空間
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A A’ B B’
A A’ B B’
斜床によって上下階を連結し、 立体的な動線のつながりをうむ。 さらに街の流れ、 敷地傾斜面の流れから建物に繋
がる動線の流れは、 街と建物を結びつける。 建物全体は都市や外部環境を取り入れながら、 一つの 【連続体】 とな

























B1 へのアプローチは 【地中】、 1F は 【継承】、 ２F へ
のアプローチは 【対立】 を用いることで移動を流動的
にする。 2F は敷地傾斜の 【延長】、 3F〜空間の 【連





傾斜面方向は、 【外部方向】 と 【内部方向】 に区別さ
せた。 【外部方向】 では良好な景観を創出しているケ











































全体構成と移動動線斜床空間の構成手法 /ゾーニング /傾斜面方向 /勾配
1 Floor
カフェ、 ショップ
2 Floor
ギャラリー
　オープンスペース
3 Floor
オフィス
4 Floor
オフィス
5 Floor
オフィス
Rooftop Floor
屋上庭園
Glass Curtain Wall
Basement Floor 1
